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あ　と　が　き
　6月は雨の季節である．雨に濡れる木々の緑を見てい
ると，心が洗われる様な気がする．6月に咲く花，紫陽
花も美しい．梅の実がなり，杏子の実が落ちる．その6
月に事もあろうにPKO法案が国会を通って了つた．不
思議な事に60年安保の成立と同じ6月にである．この
道はいっか来た道．やがて出征兵士を送る歌が聞えて来
るのか．死ぬのは常に名もない兵士，若者であり，代議
士の先生達には全く無関係である．
　この号の巻頭言には文化勲章受賞者である猪瀬　博先
生の御言葉を戴いた．偶然にも「日本の国際貢献は先端
技術で」という主題で「湾岸戦争経費130億ドルも余り
評価されませんでしたし，PKOへの貢献も，高い評価
は期待できないでしょう．」と述べて居られる．
　国際貢献に名を赤りた自衛隊の海外出兵に，アジアの
多くの人々は愈々来るべきものが来たと恐れ戦いている
に違いない．日本に自衛隊が作られた時から今日の情況
は予見出来た事であり，更に将来を見通せば，この延長
線上にあるのは徴兵制度であろう．
　可愛い孫達の事を考えると暗澹たる想いに胸塞がる．
平和憲法は字が滲んで見えなくなり，憲法の番人たるべ
き最高裁判所は借りて来た猫の如くで頼りにならない．
　何と今年の6月は憂欝な月であることよ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤波裏二十）
幹事会（要旨）（平成4年5月）
1。第129回医学会総会について報告があった．一般演
　題申込数76件，特別講演4件．
2．臨床懇話会の開催報告および開催予定の報告があっ
　た．
3．編集状況および編集予定について討議し，巻頭言執
　筆予定者が50巻6号まで決った．
4．名誉会員候補者として下記の会員を推薦することが
　承認された．
　伊藤健次郎，佐藤久男，鈴田達男，外野正已，
　藤巻道男，三浦四郎衛．
5．平成3年度収支決算（案）および平成4年度収支予算
　（案）が原案通り承認された．
6．評議員会事項が原案通り承認された．
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